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Zhongshu Sheren，a middle-level government office of Zhongshu Sheng, the 
Imperial Secretariat directly under the emperor, had been eulogized by Du You in 
such verses in his magnum opus Tong Dian as “The elite of elites, the choice of 
choices” (see Volume 21 of Tong Dian) , and this dissertation is focused on all the 
Zhongshu Sherens from the year of Wude through to Baoli, the period which is 
generally referred to as the three stages of the Tang Empire, respectively Early Tang, 
Flourishing Tang and Mid-Tang. 
The introduction part of this dissertation is majorly about the brief illustration of 
Zhongshu Sheren in light of its development and its research status-quo. 
Chapter One is the text study of Zhongshu Sheren, the part and parcel of this 
dissertation, which is an analysis and examination of the historical textual details 
regarding all the Zhongshu Sherens from the year of Wude to Baoli, researching such 
aspects as the terms of office, transfers as well as relevant historical backdrop 
materials pertaining to Zhongshu Sheren, in a chronological manner majorly based on 
three time units, which are respectively Early Tang, Flourishing Tang and Mid-Tang. 
Chapter Two is a further discussion on the Zhongshu Sheren of a certain period 
of the Tang Empire, it is developed from a large quantity of data that has been 
examined and analyzed in Chapter One, and this chapter elaborates on a variety of 
aspects such as staff vacancies, term of office, transfer, power and qualifications etc. 
Zhi Zhigao, the imperial drafter of official documents, is usually referred to as 
the probation phase of a Zhongshu Sheren, it can be classed into three categories: the 
first is the Zhi Zhigao belonging to the low-ranking offices, whose major goal is to be 
elevated to the position of Zhongshu Sheren; The second is the Zhi Zhigao from 
higher offices, whose sole purpose is to maintain the power to draft edicts and orders; 
The last is the Zhi Zhigao from Hanlin Academy, the elite secretarial institution 
representing the will of the emperor, who serves merely to enhance their 
qualifications and sharpen their competence in the circle of bureaucracy. To put two 
and two together, these Zhi Zhigaos from other offices are entitled to draft the edicts 















In light of the staff vacancies of Zhongshu Sheren, the supposed six seats were 
not fully taken in many cases, even when the Zhi Zhigaos from other offices were 
counted in. At the late phase of Emperor Xuanzong’s reign, the establishment of 
Hanlin Academy inevitably resulted in two parallel imperial secretarial systems, i.e. 
Hanlin Academy and Zhongshu Sheng. On the one hand, the Zhongshu Sherens of the 
former system as well as the Zhi Zhigaos from other offices were not required to 
perform the duties of the latter. On the other hand, the power of the Zhongshu Sheren 
of Zhongshu Sheng had been on the wane and on the ebb. 
The term of office of Zhongshu Sheren is usually not long, it only serves as a 
stepping stone for high-ranking positions. The transfer of Zhongshu Sheren, or rather 
the promotion process of a Zhongshu Sheren usually starts from the post of Zhongshu 
Shilang, the vice minister of Zhongshu Sheng, then climbs up to Libu Shilang, the 
vice minister of the Personnel Department, the vice minister of the Education 
Department and eventually reaches to the top as prime ministers, if smooth and lucky 
enough. In a manner of speaking, the position of Zhongshu Sheren is the sine qua non 
of career success. 
As for the administrative power, in accordance with Tang Liudian, an 
administrative code of the Tang Empire , a Zhongshu Sheren is in often charge of six 
basic responsibilities, the most prominent of which are edict-drafting and 
bill-reviewing. In the early period of Tang, a Zhongshu Sheren was thought to wield 
more clout in the government in that he was entitled to draft imperial edicts, join and 
review bills and government reports, therefore earning them the nickname “Assistant 
Prime Minister”. But since the reign of Emperor Suzong, the power of Zhongshu 
Sheren had been gradually shared and etched by officials assigned from other offices, 
especially the Hanlin Academy, whose officials wielded more power in edict drafting, 
which finally reduced the power of Zhongshu Sheren to purely secretarial functions 
with less bright career prospects than those from the Hanlin Academy whose power 
and status were always more admirable. 
Speaking of qualifications, the criteria are usually reflective of such aspects like 
literary talents, personal integrity, quick wits, and mastery of the codes and laws. 
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